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Na temelju podataka navedenih u njemaèkoj/podunavskošvapskoj i jugosla-
venskoj i hrvatskoj historiografiji i povijesnoj publicistici, te arhivskoga
gradiva, a posebice poimeniènih popisa/žrtvoslova, izneseni su brojèani i
poimenièni pokazatelji o stradalim i žrtvama odnosno o poginulim, ubijenim,
umrlim i nestalim Nijemcima Županje i županjskog kraja, vojnicima, tije-
kom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, te brojèani i poimenièni pokazatelji
stradalih i žrtava odnosno ubijenih, umrlih i nestalih Nijemaca Županje i
županjskog kraja, civila, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu. Prema
do sada utvrðenim poimeniènim pokazateljima za grad Županju i 17 naselja
županjskog kraja, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, život je izgu-
bilo najmanje 225 Nijemaca. Prilog je pokušaj cjelovitog prikaza stvarnih
ljudskih gubitaka Nijemaca Županje i županjskog kraja u Drugom svjet-
skom ratu i u poraæu, uz reviziju podataka, èesto nepotpunih i(li) razlièitih,
navedenih u njemaèkim i hrvatskim izdanjima i radovima, koji donose
poimeniène popise stradalih i žrtava za Županju i županjski kraj.
Kljuène rijeèi: Drugi svjetski rat i poraæe, ljudski gubici, njemaèka manji-
na, Županja, županjski kraj.
U istraživanjima sveukupnih ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugom
svjetskom ratu i u poraæu, koja bi trebala odgovoriti na brojna pitanja, nezao-
bilazno je i poznavanje stradanja i žrtava hrvatskih Nijemaca. 
Izraèunavanju i utvrðivanju broja poginulih, ubijenih, od posljedica rata
umrlih, te nestalih osoba i na druge naèine stradalih ljudi ne može se pristu-
pati na temelju improvizacija, veæ na temelju odreðenih stvarnih pokazatelja,
kako bi se došlo do najpribližnijih podataka o broju i imenima stradalih i žr-
tava. Sve to vrijedi i za ljudske gubitke Županje i županjskog kraja u Drugom
svjetskom ratu i poraæu.
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Poèetkom Drugoga svjetskog rata na podruèju kotara Županja (grad
Županja i opæine: Babina Greda, Bošnjaci, Drenovci, Gradište, Gundinci,
Gunja, Posavski Podgajci, Raèinovci, Rajevo Selo, Sikirevci, Slavonski Ša-
mac, Soljani, Štitar, Vrbanja) od sveukupno 34.719 stanovnika,1 prema poda-
cima Njemaèke narodne skupine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj potkraj
1941. bilo je 2.957 Nijemaca.2
Žrtvoslove, poimeniène popise stradalih i žrtava, vojnika i civila, u Dru-
gome svjetskom ratu i poraæu, donose i za Županju i županjski kraj brojna i
raznolika izdanja. Nekoliko je skupina tih žrtvoslova: popisi nastali u NDH
u vrijeme Drugoga svjetskog rata, popisi nastali u Jugoslaviji, i Hrvatskoj,
poslije Drugoga svjetskog rata do 1991., popisi nastali u Njemaèkoj i Austriji
poslije Drugoga svjetskog rata do naših dana, te popisi nastali u Hrvatskoj
poslije 1991.
Poimeniène popise pripadnika Njemaèke narodne skupine u NDH, pogi-
nulih u vojnim i(li) poluvojnim postrojbama NDH (Einsatzstaffel, Deutsche
Mannschaft) ili vojnim postrojbama Treæega Reicha (Wehrmacht, Waffen-
SS), kao i civila pripadnika Njemaèke narodne skupine u NDH, ubijenih od
Narodnooslobodilaèke vojske i Partizanskih odreda Jugoslavije, objavljivalo
je vodstvo Njemaèke narodne skupine u NDH veæ tijekom rata.3 U tim popi-
sima obuhvaæeni su i, vojnici i civili, stradali i žrtve, Nijemci Županje i
županjskog kraja u razdoblju od poèetka Drugoga svjetskog rata do potkraj
1943.
Nezaobilazne podatke o sudbini Nijemaca u Jugoslaviji, i Hrvatskoj, te
poimeniène pokazatelje o nestalim osobama, i o Nijemcima Županje i žu-
panjskog kraja, vojnicima i civilima, tijekom Drugoga svjetskog rata i u po-
raæu, donose popisi (liste traženja) njemaèkog Crvenog križa.4
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1 Rafael Landikušiæ (prir.), Priruènik o politièkoj i sudbenoj podjeli Nezavisne Države
Hrvatske sa abecednim popisom obæina-gradova-kotareva, te popisom i ustrojstvom svih dr-
žavnih ureda - ustanova i škola po njihovim sjedištima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (Zagreb,
1942.), 373.
2 Muzej Slavonije Osijek, Povijesni odjel, fasc. Službeni listovi, odluke, nareðenja 1944.
g., “Zahl der deutschen Bevölkerung auf Grund der Ergebnisses der Bestandsaufnahme von
11. 12. 1941. nach Grossgespanschaften und Verwaltungsbezirken im ua. Staate Kroatien”. 
3 “Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien”, Jahrbuch der Deutschen
Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1943 (Essegg [Osijek], s.a. [1942.]), s.p.; Ihr
Leben hiess Treue (Essegg-Osijek, s.a. [1943.]); “Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe
in Kroatien”, Jahrbuch der Deutschen Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1944
(Essegg [Osijek], s.a. [1943.]), s.p.
4 Deutsches Rotes Kreuz. Suchdienst. Zivilverschollenenliste. Namenverzeichnis von in
fremden Gewahrsam geratenen und verschollenen Zivilpersonen nach Heimatkreisen alpha-
betisch geordnet. C Jugoslawien N–Kl (Hamburg, 1962/1963); Deutsches Rotes Kreuz. Such-
dienst. Zivilverschollenenliste. Namenverzeichnis von in fremden Gewahrsam geratenen und
verschollenen Zivilpersonen nach Lagerbereichen alphabetisch geordnet. D Jugoslawien N–Lgl
(Hamburg, 1962/1963).
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Poimenièni, nepotpuni, popis/žrtvoslov Nijemaca županjskog kraja, voj-
nika i civila, stradalih i žrtava, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu
donose èetvrta knjiga (naslovljena Menschenverluste-Namen und Zahlen zu
Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in der Zeit von 1944-
1948, objavljena 1994.) i treæa knjiga (naslovljena Erschießungen - Vernicht-
ungslager - Kinderschicksale in der Zeit von 1944 bis 1948) serijala Leidens-
weg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien. Popis je dostupan i na
internetskim stranicama.5
Njemaèki/podunavskošvapski popisi stradalih i žrtava donose iskljuèivo
poimeniène pokazatelje o poginulim pripadnicima Njemaèke narodne skupi-
ne u NDH u vojnim i(li) poluvojnim i policijskim postrojbama NDH ili Tre-
æega Reicha, kao i o Nijemcima civilima ubijenim od NOV i PO Jugoslavije,
ali ne i o poginulim i stradalim Nijemcima pripadnicima partizanskog pokre-
ta, te o Nijemcima civilima žrtvama terora vlasti i Oružanih snaga NDH i
okupacijskih snaga Treæega Reicha. 
Popisi stradalih i žrtava tijekom Drugoga svjetskog rata nastali u Jugo-
slaviji, i Hrvatskoj, do 1991., koji obraðuju Županju i županjski kraj, donose
iskljuèivo poimeniène pokazatelje o poginulim i stradalim pripadnicima par-
tizanskog pokreta, te žrtvama terora vlasti i Oružanih snaga NDH i okupacij-
skih snaga Treæega Reicha. U tim su žrtvoslovima popisani Hrvati, Srbi, Ro-
mi, Židovi, ali i drugi narodi/etnièke skupine, a meðu njima i neki Nijemci. 
Nepotpune podatke i poimeniène pokazatelje o Nijemcima Županje i
županjskog kraja, poginulim tijekom Drugoga svjetskog rata kao pripadnici
partizanskog pokreta, donose i neki prilozi o partizanskom pokretu u Slavo-
niji i županjskom kraju.6
Podatke o Nijemcima županjskog kraja i o njihovoj sudbini tijekom Dru-
goga svjetskog rata i napose potkraj rata i u poraæu, donose i njemaèka/podu-
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5 Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, Band IV, Menschen-
verluste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito - Regime in der
Zeit von 1944-1948 (München - Sindelfingen, 1994.), 872., 902.-903.; Leidensweg der Deu-
tschen im kommunistischen Jugoslawien, Band III, Erschießungen - Vernichtungslager -
Kinderschicksale in der Zeit von 1944 bis 1948 (München - Sindelfingen, 1995.), 992.;
www.totenbuch-donauschwaben.at.
6 Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Popis žrtava rata 1941. - 1945. Hrvatska, Socijalistièka
Federativna Republika Jugoslavija Savezno izvršno vijeæe Komisija za popis žrtava rata,
Beograd, [1964.]; Muzej žrtava genocida, Beograd, Spisak žrtava rata 1941 - 1945 roðenih na
teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.; Mira Jolan-Levinger, Županj-
ci u borbi, knj. 2 (Županja, 1975.); Milan Ðermanoviæ, Županjci u borbi, knj. 3 (Županja,
1982.); Josip Korda, Slavko Puškar, Vinkovaèki kraj na putu u slobodu i socijalizam 1895.-
1945. (Vinkovci, 1976.), 140.; Stjepan Kokanoviæ, Radnièki i narodnooslobodilaèki pokret u
županjskom kraju (Županja, 1985.), 56., 227., 232., 233.; Nail Redžiæ, Telmanovci. Zapisi o
njemaèkoj partizanskoj èeti “Ernest Telman” (Beograd, 1984.), 38.; Sjeæanje boraca 25. brod-
ske NOU brigade 1943.-1945. Zbornik sjeæanja, Knjiga I (Slavonski Brod, 1989.), 389.
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navskošvapska7 i hrvatska8 historiografija i publicistika. No, hrvatska histo-
riografija i publicistika navedene osobe èesto iskazuju Hrvatima.
Nadopunu, pak, jugoslavenskih/hrvatskih i njemaèkih/podunavskošvap-
skih žrtvoslova o stradalima i žrtvama Nijemaca Županje i županjskog kraja
tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, predstavljaju mnogobrojni rado-
vi, žrtvoslovi napose oni objavljeni u Hrvatskoj poslije 1991.9
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7 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Band V, Das
Schicksal der Deutschen in Jugoslawien (Düsseldorf, 1961., München, 1984., Augsburg,
1994., München, 2004.), 143.-150.; Leidensweg der Deutschen im kommunistischen
Jugoslawien, Band I, Ortsberichte über die Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-
Regime in der Zeit von 1944-1948 (München - Sindelfingen, 1991.), 755.-759.; Leidensweg
der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, Band II, Erlebnisberichte über die
Verbrechen an den Deutschen durch das Tito Regime in der Zeit von 1944-1948 (München -
Sindelfingen, 1993.), 789.-793.
8 Ivica Æosiæ[-Bukvin], “Švabe (Nijemci) u selu Vrbanji kod Županje”, Godišnjak
Njemaèke narodnosne zajednice/VDG Jahrbuch 1996 (Osijek, 1996.), 45.-47.; Goran Pavloviæ
(prir.), “Raèinovaèke žrtve Drugog svjetskog rata i poraæa”, Hrašæe, br. 7-8 (Drenovci, 1997.),
90.-94.; Ivica Æosiæ-Bukvin, “Iseljavanje pripadnika njemaèke narodnosne zajednice (Švaba)
iz sela Vrbanje 1944. godine”, Hrašæe, br. 12 (Drenovci, 1998.), 77.-82.; Ivica Æosiæ-Bukvin,
“Iseljavanje pripadnika Njemaèke narodne zajednice (Švaba) iz sela Vrbanje 1944.”,
Godišnjak Njemaèke narodnosne zajednice/VDG Jahrbuch 1998 (Osijek, 1998.), 107.-111.;
Ivica Æosiæ-Bukvin, Vrbanja IV. Vrbanja od 1941. do 1945. (Vrbanja, 2000.), 301.-320.; Ivica
Æosiæ-Bukvin, “Poslijeratna sudbina Nijemaca Cvelferije u izvješæima opæinskih Komisija za
ratne zloèine”, Godišnjak Njemaèke narodnosne zajednice/VDG Jahrbuch 2002 (Osijek,
2002.), 325.-328.; Ivan Æosiæ-Bukvin (prir.), “Švabe (Nijemci) u Vrbanji i Cvelferiji”,
Putujuæi Slavonijom, br. 22 (Vinkovci, 2004.), 45.-52.; Vladimir Geiger, “Folksdojèeri u izv-
ješæima komisija za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih pomagaèa Okruga Slavonski
Brod, 1945. godine”, Scrinia slavonica, sv. 6 (Slavonski Brod, 2006.), 649.-739.
9 Ivo Omrèanin, Holocaust of Croatians (Washington), 1986., 52.; Antun Matasoviæ-
Šabesar, Gundinci. Moje uspomene i sjeæanja (Slavonski Brod, 1989.), 137.-143.; Anto
Bakoviæ, Stradanja Crkve u Hrvata u Drugom svjetskom ratu. Sveæenici - žrtve rata i poraæa
(Zagreb, 1994.), 40.; Marko Ðidara, “Popis drenovaèkih stradalnika u Drugom svjetskom
ratu”, Hrašæe, br. 1 (Drenovci, 1996.), 34.-41.; Ivica Æosiæ-Bukvin (prir.), “Vrbanjci stradal-
nici Drugog svjetskog rata”, Hrašæe, br. 2 (Drenovci, 1996.), 31.-37.; Tomislav Lunka,
“Poginuli i nestali žitelji Soljana u Drugom svjetskom ratu i poraæu”, Hrašæe, br. 4 (Drenovci,
1996.), 81.-86.; Vinko Juzbašiæ, “Prilog popisu stradalnika sela Bošnjaci u Drugom svjetskom
ratu i poraæu”, Hrašæe, br. 6 (Drenovci, 1997.), 83.-89.; G. Pavloviæ (prir.), “Raèinovaèke žrtve
Drugog svjetskog rata i poraæa”, 85.-89.; Stjepan Bogutovac (prir.), “Rajevèani stradalnici u
Drugom svjetskom ratu”, Hrašæe, br. 9-10 (Drenovci, 1997.), 103.-107.; Stjepan Bogutovac,
“Gunjanci stradalnici u Drugom svjetskom ratu”, Hrašæe, br. 11 (Drenovci, 1998.), 57.-62.;
Drago Kolesar (prir.), “Gundinaèke žrtve II svjetskog rata i poraèja”, Hrašæe, br. 12 (Drenovci,
1998.), 83.-88.; Stjepan Bogutovac, “Ðuriæani - stradalnici u Drugom svjetskom ratu i poraè-
ju”, Hrašæe, br. 15 (Drenovci, 1999.), 93.-95.; Vladimir Geiger (prir.), Radni logor Valpovo
1945.-1946. Dokumenti (Osijek, 1999.); Ivan Šariæ, “Stradalnici Drugoga svjetskoga rata i
poraæa u Štitaru”, Hrašæe, br. 16 (Drenovci, 1999.), 67.-77.; Ivica Æosiæ[-Bukvin] (prir.),
“Popis žrtava iz sela Strošinci od 1941. - 1945. godine”, Hrašæe, br. 19 (Drenovci, 2000.), 83.-
87.; I. Æosiæ-Bukvin, Vrbanja IV. Vrbanja od 1941. do 1945., 335.-343.; Ilija Živiæ, Ana Živiæ,
Ante Kneževiæ, Sikirevèani stradalnici u Drugom svjetskom ratu 1941. - 1945. godine i
poraæu (Sikirevci, 2002.) [rukopis]; Stjepan Kokanoviæ, “Mještani Kruševice stradalnici
Drugoga svjetskoga rata i poraæa”, Hrašæe, br. 27 (Drenovci, 2003.), 69.-71.; Ivica Æosiæ-
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No, popisi stradalih i žrtava/žrtvoslovi, koji donose podatke i za Nijemce
Županje i županjskog kraja, nepotpuni su, a nerijetko u navodima netoèni i
zbunjujuæi. Razloga je nekoliko. Primjerice, za neke osobe, unatoè njemaè-
koga prezimena, nije uvijek lako utvrditi, radi li se o Nijemcima ili o Hrva-
tima, ili pak o nekim drugima. Naime, mnogi podrijetlom Nijemci, nisu se
takvima iskazivali niti stvarno osjeæali. Takoðer, mnoge osobe koje su se
osjeæale i iskazivale Nijemcima nisu imale njemaèka prezimena. Nerijetko, u
razrješavanju nacionalne/etnièke pripadnosti stradalnika/žrtve, što je izrazito
i u sluèaju Nijemaca Županje i županjskog kraja, problem je nedostatak
(nedostupnost ili nepostojanje) potrebnih pokazatelja. Temeljni je pak pro-
blem u istraživanju ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i
poraæu, a i stradanja i žrtava Nijemaca Županje i županjskog kraja, pomanj-
kanje izvora i dostatnih pokazatelja. 
Pitanje ljudskih stradanja i žrtava iz mnogih je razloga jedno od najzam-
ršenijih istraživaèkih tema koje treba propitivati i dopunjavati. I o stradanju i
žrtvama Nijemaca Županje i županjskog kraja u Drugome svjetskom ratu i
poraæu niz je otvorenih pitanja i protupitanja. 
Prema navedenim poimeniènim pokazateljima i popisima stradalih i žr-
tava/žrtvoslovima Nijemaca Županje i županjskog kraja, vojnika i civila, tije-
kom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, uvažavajuæi sve izvore, moguæe je
sreðivanjem i revizijom podataka donijeti toèniji i potpuniji popis/žrtvoslov
Nijemaca Županje i županjskog kraja. 
Prema do sada utvrðenim poimeniènim pokazateljima za Županju i 17
naselja županjskog kraja, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, život je
izgubilo najmanje 225 Nijemaca (Županja: 2, Babina Greda: 1, Bošnjaci: 5,
Drenovci: 78, Ðuriæi: 5, Gradište: 3, Gundinci: 5, Gunja: 15, Kruševica: 1,
Posavski Podgajci: 2, Raèinovci: 41, Rajevo Selo: 9, Sikirevci: 2, Slavonski
Šamac: 5, Soljani: 12, Strošinci: 14, Štitar: 4, Vrbanja: 21). 
Pretežito tijekom Drugoga svjetskog rata, ali i u poraæu oko 115 nave-
denih osoba (muškarci) stradalo je (poginuli, ubijeni, umrli, nestali) kao pri-
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-Bukvin (prir.), “Pripadnici njemaèke narodnosne skupine (folksdojèeri) poginuli, nestali, umrli
za vrijeme Drugoga svjetskoga rata i poraæa iz 9 cvelferijskih sela”, Putujuæi Slavonijom, br. 22
(Vinkovci, 2004.), 53.-57.; Mirko Šarèeviæ, “Žrtve Drugoga svjetskog rata iz županjskog kraja”,
Putujuæi Slavonijom, br. 22 (Vinkovci, 2004.), 37.-38.; Ivica Æosiæ-Bukvin (prir.), “Pripadnici
njemaèke narodnosne skupine (folksdojèeri) poginuli, umrli i nestali za vrijeme Drugog svjet-
skoga rata i poraæa iz cvelferijskih sela”, Godišnjak Njemaèke narodnosne zajednice/VDG
Jahrbuch 2006 (Osijek, 2006.), 249.-254.; Mato Lukaèeviæ, Mladen Ðakoviæ, Stjepan Jakab, Ivo
Tubanoviæ (prir.), Prešuæene žrtve Ðakova i Ðakovštine u Drugom svjetskom ratu i poraæu
(Ðakovo, 2007.), 180.-194.; Anto Bakoviæ, Hrvatski martirologij XX. stoljeæa: Sveæenici - muèe-
nici Crkve u Hrvata (Zagreb, 2008.), 830.-831.; Vladimir Geiger, Logor Krndija 1945.-1946.
(Zagreb - Slavonski Brod, 2008.); Vladimir Geiger, “Žrtvoslov Nijemaca Slavonskog Broda i
Brodskog Posavlja. Drugi svjetski rat i poraæe”, Scrinia slavonica, sv. 8 (Slavonski Brod, 2008.),
440.-461.; Vinko Juzbašiæ, Bošnjaèani u Drugom svjetskom ratu. Vojno - politièki zapisi i sjeæan-
ja (Bošnjaci, 2008.), 99., 101., 131., 143., 152., 170., 234.
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padnici vojnih i(li) poluvojnih postrojba. Ostali navedeni (muškarci, žene i
djeca) stradali su (ubijeni, umrli, poginuli, nestali) kao civilno stanovništvo
tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu. Od toga, u poraæu je tijekom
1945. i 1946. oko 65 civilnih osoba ubijeno ili, pak, umrlo u logorima.
Nijemci Županje i županjskog kraja,
vojnici i civili, stradali i žrtve,
tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu
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* M. Lukaèeviæ, M. Ðakoviæ, S. Jakab, I. Tubanoviæ (prir.), Prešuæene žrtve Ðakova i Ðako-
vštine u Drugom svjetskom ratu i poraæu, Ðakovo, 2007. – V. Geiger, Logor Krndija 1945. -
1946., Zagreb - Slavonski Brod, 2008.
ŽUPANJA 
BABINA GREDA 
* Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Popis žrtava rata 1941. - 1945. Hrvatska, Socijalistièka
Federativna Republika Jugoslavija Savezno izvršno vijeæe Komisija za popis žrtava rata,
Beograd, [1964.] – Muzej žrtava genocida, Beograd, Spisak žrtava rata 1941 - 1945 roðenih
na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992. – S. Kokanoviæ, Radnièki i
narodnooslobodilaèki pokret u županjskom kraju, Županja, 1985.
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BOŠNJACI 
* V. Juzbašiæ, Prilog popisu stradalnika sela Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu i poraæu,
Hrašæe, br. 6, Drenovci, 1997. – M. Lukaèeviæ, M. Ðakoviæ, S. Jakab, I. Tubanoviæ (prir.),
Prešuæene žrtve Ðakova i Ðakovštine u Drugom svjetskom ratu i poraæu, Ðakovo, 2007. – V.
Geiger, Logor Krndija 1945. - 1946., Zagreb - Slavonski Brod, 2008. – V. Juzbašiæ,
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Summary
VICTIMOLOGY OF GERMANS IN ŽUPANJA AND THE
SURROUNDING REGION (WORLD WAR II AND AFTER-WAR
PERIOD)
Based on data found in German historiography/ historiography of the Danube
Swabians (Donauschwaben), Croatian and Yugoslavian historiography, historical
publicist texts, and the press, along with archive materials, particularly victimologies
listing the victims by name, the author expounds the numbers and names of victims,
German soldiers who were killed, murdered, died, or went missing in Županja and
the surrounding region during World War II and the post-war period, and German
civilians who were murdered, died, or went missing in Županja and the surrounding
region during World War II and the post-war period. The names that have been estab-
lished for Županja and 17 villages in the surrounding region so far indicate that at
least 225 Germans lost their lives during World War II and the post-war period.
About 115 of these persons were men who were killed, murdered, died, or went miss-
ing, mostly during World War II, but also in the post-war period, as members of mil-
itary and/ or paramilitary forces. The rest were civilian men, women and children
who were murdered, died, killed, or went missing during World War II and the post-
war period. 65 civilians were murdered or died in concentration camps in the post-
war period (1945 and 1946). The paper makes an attempt at comprehensive illustra-
tion of actual losses of Germans’ lives in Županja and the surrounding region in
World War II and the post-war period, with revision of often incomplete and/ or vary-
ing data found in German and Croatian editions and papers bringing individual name
lists of victims from Županja and the surrounding region. 
(Sažetak prevela: Ana Levak Saboloviæ)
Kljuène rijeèi: World War II and after-war period, human losses, German minor-
ity, Županja, region of Županja.
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